







































の NGOはおよそ 1990年代半ばから末までに「カリスマ的支配」による設立された NGOで，第二世














































11時 31-13時 07 ウェチャットインタビュー
林石さん 男 2007年（ベテラン）
2019年 8月 29日
17時 31-19時 01 中国滋根の北京事務所
張然さん 女 2012年（ベテラン）
2019年 8月 30日
17時 03-18時 00 中国滋根の北京事務所
曽啓さん 男 2017年 9月（初心者）
2019年 8月 29日
15時 49-16時 49 中国滋根の北京事務所
教　　師
王易さん 男 2019年 8月 27日
18時 29-18時 40 北京師範大学
李明さん 女 2019年 8月 27日
18時 40-18時 51 北京師範大学
張千さん 女 2019年 8月 27日
18時 51-19時 02 北京師範大学
朱思さん 男 2019年 8月 27日
19時 03-19時 14 北京師範大学
陳梧さん 男 2019年 8月 27日
























































































































































































































































　⑿ 図 2は筆者が「扎根贫困农村 30年试点绿色生态文明学校（2019版）」P3の図示による翻訳し，作成した。
　⒀ 図 3は筆者が「扎根贫困农村 30年试点绿色生态文明学校（2019版）」P2の図示による翻訳し，作成した。
　⒁ 中国滋根．扎根贫困农村 30年试点绿色生态文明学校．2019：1．
　⒂ 中国滋根．扎根贫困农村 30年试点绿色生态文明学校．2019：1．
　⒃ 本論文は中国国家留学基金管理委員会（CSC）による「中国国家建設高水準大学公費派遣研究生受入制度」
の資金支援を受けた。
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